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REALES DECRETOS
Venia en disponer que 101 Tenienta ¡enerala, en sit'~­
¿ón de primera reserva, D. Pederico Ochando '1 Chumillas,
D. Antonio Tovar y Marcoleta, D. Ramón Oarda Meaacho,
O. Arturo Alsina y Netto y D. Carlos Espinosa de 101 Monte-
ros y Saiaseta de lIurdoz, marqub de V.ltier.....ccsen ea los
earlos que venfan daempeftando de Capitana ¡enerala de
la primera. tucen. cuarta. quinta y sexta reriones¡ quedando
al concepto de diaponibles, con el sueldo entero de .u empleo,
basta que alcancen la edad acilalada en c1artlcu1o cuarto de la
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
O.do en Palacio. veinte ele .eptlembre de niil novecientos
diez y ocho.
1I MI"latro d. la auna,
JOSE MAamA.
-
Venlo en dltponcr que el Teniente ¡encraJ. en .ltuac:lóR de
prhJtera reterva, O. Anlel Aznar y Butl¡le¡, CeH en el cario
de Presidente del ConKjo Supremo de Ouena y Marina, que-
dando en concepto de disponible, con el lucIdo enltro de .u
empleo, huta que alcance la ed.d seft.lad. en el.rtfculo cuár-
to de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y
tres.
O.do en PAlado a veinte de septiembre de mil novedentos
diez y ocho.
. ALFONSO
1!1 M""atro de la Ourra,
Josa MAaJIfA
Venia en disponer que el Teniente ¡eneral O. José Xim~­
l1ez de SandoYa! y BelJan.ce, cese en el cariO de CapiUn ge-
neral de la serunda re¡ión. . .
Dado en Palacio. veinte de septiembre de mil Doyecimos
diez '1 ocbo. ' .
ALFOKSO
--
VClAlo-G aombrar Praidente del eoa.ejo Suprcmo de
Guerra '1 Marina, al Capit!n General de Ejército D. femando
Primo de Rivera '1 Sobremonte, marqu& de fsteUa.
Dado en Palaao a veiatc de tepticmbre de mil novecientos
diez y ocbo. -
ALFONSO
J!] MI.11tre de laOlluTa,
,1_ MAaDl4
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yenro en nombrar Capitán eeneral de la primera rc¡i6a, al
Teniente Ceneral O. Prancisco de AJUilera y E¡ea.
O.do enPalac:io • veinte de septiembre de mil novecieatos
diez Yocho.
, ALJX:)NSQ
El Mlnlatro de la Oaerra,
JOSE MAailfA
-
Venlo en nombr.r CapiUn leneral de la se¡unda región, al
Teniente general O. Juan ZUbia y Baasecourt.
Dado en Palmo • veinte de septlembrt de mil novecieatos
diez y ocho. .
'ALFONSO
allO....... la Guna,
JOseMAaINA.
-
, Venco en nombrar Caplün ceaeral de l. tercera rcrlón,"
Tel'iente reneral D. Dle¡o Mullol Coito y Serr.no,.c:tual Ca-
piUn le.eral de Baleara.
Dado en Palacio a veiate de septiembre de mil noyeciento.
diez y ocho.
!1 Mlnlatro de la Oarrra,
JOnMAallf"
--
Ven¡o en nombrar Capltin ,eneral de l. cuarta rell:ión, al
Teniente general O. Joaqufn Mllins dcl Basch y Camó.
Dado en Palacio. veinte de teptiembre de mil novecientos
diez y ocho.
El Mlnlatro de la Onun,
JOSE MAJUIfA
-Vengo en aembrar CapiUn ¡eneral de la quinta regi6n, al
Tenicmte general O. Juan AmpuJia J L6pez, actual Capitán
general de la slptlma regió•.
Dado' en Paücio a veinte de' septiembre de mil aovecientos
diq Jocho.
1!1 Mialstro eSe 1& O.erra,
JoSE MAallllA.
'. -VeIllO ea nombrar Capíun general de la sexta rerión, al '
Teniente ¡eneral O. Oabriel de Orozco y Araac:Ot.
Dado en r~.cio •veinte de septiembre de mil novecientos
diez y ocho. .
¡.',,, "RI'ONSO:
ti lUalIIro de la Oatrn, . ,
JOB MAauf4·
MAJUNA
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Señ()r ea?itin ~n~ral d. canarias.
. ~
Seilor IntUventorcivil de Oíaerra y Mil ina y del Plotectorado
• eII Marruecos.
-"
f.1 Min'<lro de la Outrra,
JOSE M.uuHA
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, . .
Veago cnnombrar Cu>itin .eenllDI de Ibfbres, al 'fenlmtt .
general D. Prancisco Saif-Martln y Piluño. '. •
Dado en Palacio a veinte de septiembre de mil novecienlO9"
diez y ocho.
VcnRo en nombrar C3pitán general de la séptima rtgión, al I ' RESIDENCIA
Teniente genr.ral,o. Mafiado Sillced.o '1 P~rez.. . "t f!xcmo Sr: Accediendo a l'l solicitad.> por el Oeneral de
.Dado tn PalaCIo a V(lnte de septiembre de mIl nOVl:C1entot brig~da' en situaci6n de primera reserva. O. Antonio Moreno CIí
dtez y ocho. LUA', el Rey (q. D. g.) se ha servido al torizarlc: para que fije: ...
ALFONSO su rdickll~a en Santa Cruz de Tenenfe. ~
De rul qrdcrt lo digo il V. f. para 5'J conocimiel'fo y de·
más efectol. Dios lZuarde a V. E. mu<.nos añ<'ls. Madrid 20
de septiembre de 1918.
lALFONSO
El Mlnllttb de la Ouerra,
Jon MAamA
~ r
Vmeo m nombrar CaP;~ ~ener;1 de Canarias, al Ten/en-
k generil D:Carlos Palanca y Ollas.
Dado en Palacio a veinte de s ptiembre de mil novecientos
diez y ocho. .
ALFONSO
El MlllIllro de 'a Oun..
J05& MAalMA
Exr.mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
bl itada O. Eduardo Castel\ y Ortuño, el Rty (q. O. g.) se ba
sc. vida autorizarle pira que fije su residencia en Tarane6n
,Cuenca), en concepto de dispenible. .i' D4! real.'Ordln lo dÍf0 a V.. ~l.ar. l. cOJOcÍmicnto Y de-
mis éfds.. Dios Ruarde a V( . mucbos a~s. Madrid 20
de septiembre de 191$.
M.uJx.
Señor Capitán general de la primera ngi6n.
. Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
mMaa i llecos.
.
.,
'~ ..
MA.a.tJlfA
REALES ORDENES
--:..,
DESTINOS .
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien nombrat
aJlldantcI de campo del Oeneral de la Ic¡unda dlvialób de
Caballerfa O. M1ruel N611ez de f'ra.do 'f Rodrfrucl, al teniente
coronel del Cuerpo de fltado Mayor O. Luis Punoll Mauro,
lICendldo por retI orden de 6 del corriente ml'S (D. O. ri-
mero 201 l. YII comandlnl\ de Caballtrla D. Mi¡uel Nt1nl'Z de
Prado y Susbiclu, detUnldo actualmente en el rerJmlenlo
Cazadof'f.deTttul.,17.· de dicha arma.
De real ordeR lo diJO a V. E. para IU conocimiento., efec-
tos conll¡uieiJtn. DIOS ~arde I V. E. muehol ai\ot. Ma-
drid 20 de sepllembre de 1918.
Sdlor CaptUn general de la cuarta re¡lón.
Sdor Iawventor dvil de Ouura y MariDa Ydel Protectorado
ca Marrucc:oa.
-
f1emo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ti Oeneral de
brigada O. SeyeriaRoMar!fnez Anido. e1:Rey (q. D. ir.) se ba
servido autorizarle para que fije Suresl4encia' en san Se_-
tíin (OUir6zcol), en concepto de disponible.
De rea ordeR lo digo a V. E. para IU c.noálllieato y de-
mú efectol. Dios ~arde a V. f. muclto& aAoI. Madrid 20
de septiembre de 1911.
Sellor Capitán ¡entral de la lexta re¡ión.
Sti\or 1nterventor civil de O.errl y Marina y del Protectorado
en Manuecel.
-
Excmo. Sr.: Accediendo I lo lolicitado por el' Oener,1 de
b;i¡ada en situación de primera rcscrVlI, D. Cl1llr Buclt.
Rua, ei Re}' (q. O. ¡.) le ha servido autorizarle pira que fije
IU residencia en Vitorla (AlaVII), en concepto de disponible.
De rtal orden lo diStO a V. E. para IU' conocimiento y de·
rnú efectos. 0101 «aatde I V. e. machOl I~OS. Madrid 20
.t lepdembrt de 1918.
. . . MüufA
Sel\or Capl~ lenera} de la luta regi6n.
Scflor Interventor civil de Ouerra, Marina y dd Protceterado
en Marruec:oa.
.1
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el Inspector'
m~dico de primera clase. en situació\l de segunda reserva.
O. José de Llcalle y Sánchez, el Rey (q~ O. g.) se ha servido
antorilarle para que traslade su residencia desde Oranada a
esta corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoámiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos lilos. Madrid 20
de septiembre de 1918.
MAaufA
Scilom Capitanes generales de la primera y legunda rqioac:s..
SelIor IDtcrvmtor civil de Ouerra , Marina J dd Protectorado
CD MarruCCOL •SIIII:._".
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia CQlUda por V • .&
COD MI escrito fcd8 9 del me. actaaJ.~ por
,
RI!SERVA
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ea 30 de agosto
iltimo por el teniente coronel del Cuerpo de fslado Mayor
del Ej~ D. OOllulo Suircz Mendigorri, en solicitud de
que te 1.c~a el pase a la Iltuad6n de rcsuva con 101
bcaefidGe de la Base l.· de la ley ete 29 da junio 41tl1no
(e. L n!lm. 169', el Rey (q. O. l.); se ba strYido acceder a la
petición dd interesado, que plaañ a dicha sfbtadón coa d
empleo de corond y d haber mensuJ de 750 pesetas, por ha-
u.ne comprendido ea el apartado e) 4e dicba bue. quedan-
~ afecto 'a la~n de l!stado Mayor de csa-Capitlada Oe-
nera) J pcrcibiri S1IS lIaberes a {)Imr 4d mes adual. en la for-
ma prevenida en la real orden arcular de 6 d~ lIosto óIIlmo
(D. O. a61D. 176).
De ral 01'_ le ... a V. E. ,.. • ClOIMY'iIIiI", , ...
... lMtoe. ~ nante a V. E. mudae- .... Madrid 20
*leptitalbre Altll.
, M&IsJr.
SeIIor~ caen1 de la segunda reP6tL
Wor Jakci.1ar chI de o-n J MariM J"Pa...........
• MIrnIetoclI.
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MATRIMO:-JIOS
INUTIL,ES
Mus""
de Guerra ySedar Presidente del Consejo Supremo
Marina.
Setlor Capitán general. de la sexta región.
ClrClllt!". Excmo.. Sr.; El Rey (q. ·D. g.) se ha
servido di!lroQer que los jefes y oficia:Ies- de Arti'lerfa.
comprendidos en la si~uiente relación, que principia
con D. Arturo Carsi y MOlI"in y termi:1a (0:1 D. Ma-
nuel L6pez y .Blanco, pasen a los destinos y situa-
ciones que a cada uno se les. seftall.
De real orden lo digo a V. E. para su ronocim~ento
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos a:.05.
Madrid 19 de sept iembTe de 191 8.
D. J OIl'qu{n S4¡0ane y C'Iltlo, disponible en Menla,
a la Comandancia de dicha plan (arl.t 2.' de
la R. O. C. ~ z8 de abr. da .~t4. u. L:.. nei·
mero 74).
,. Federioo i::nJnd y Rodriguez, del N'egociado de
industrias civiles de la Sección de Arti'lena,
a la Ccmandancia genual del arma de la pri-
mera región (artfculos l.. y 7.0 ).
,. Angel Sáncbez y Sinchez de Toledo, dispatible
en la séptima región, al .Parque reg:onal de
ZaraR'OA (artlcu[os 1. 0 y 7. 0 ).
" Luis Maceres y Alted, de la Fábrká de TNbia,
a la Comandancia de CartaR'ena (arb. t. o '1 7.rl l'
,. 'Guillermo e.rriacho y GondIez, ascendtc!o, de a
'Comandancia de Gran Canaria., queda ea la
misma (art. 2.- de la R. O. C. de 21$ de abril
de 1914. C. L. n4m. 74).
,. Vicenu Lópel y Aparicio. del siptimo De~,ito
de reserva, al quinto regimiento de ArhlJerfa
ligera de campa6a (art.. 1. 0 y 7. 11 ).
,. Vicente Rodrlgue% 'y Carril, de la Comandancia
de Algeciras. al re~imiento mi ;to de Ccut:k (;¡
ifculo :%.11 de la R. O. C. de 28 de ab~i! ~ .
t91., C. L. ndm. 74).
Tenleatet coroaelel
Rt14eli" l/1U " d/tI
Coroneles
D. Arturo Carsi .y MOrán, ascendido, del 10. 0 batallón
de posición, al Parque Central de Segovia, en
comllión (articulas 1. 0 y 7. 0 ).
,. Enrique ,Barbaza y Montero, ascendido, de Ja
Comand~ci. de Melilla, a situadón de (!ispo-
nible en dicha plaza (art. 8. 0 ).
Setior...
DESTINOS
Setdill de trtlllll1l
•
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 !.olidtado por el sar-
gent<> del regimimento- de IlIfanterfa Lealtad nóme-
ro 30, Cesáreo Benito Mario, e[' Rey (<J. D. g.),
de acuerdo con lo informaoo por ese Consejo Su-
premo en :lO del mes próximo pasado, se ha servi~o
concederle licencia para .:ontraer matrimo.-.iQ con doña
Maria Esperanza <Arda y Cab~jas.
De real orden lo digo a V. E. para su ronocim:e;¡to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai:Oi.
~drid 19 de se¡;tiembre de 1918.
MAJU:'fA
Seoor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y
Marina.
Setior Cap:tán generar de la terrera rebión.
D~ real Orden lo digo a V. E. para su con~c1m:enio
y <ktJÚs dedos. Dios guarde a V. E. muc~ a~.os.
Madrid I'} de septiembre de 1.918.
MAJuNA
Se60r Capitán general de la o::hva región.
~ftores Capit:in general de la primera reg:ón, Inten-
dentc general militar, Interventor eh il de Guerra
y Marina , del Protectorado en' Marruecos y·Gene-
ral jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
Excmo. Sr.; Terminado el plazo reglamentariO: para
proveer un'a vacante de profesor en la tercera sección
de la E5Ct1ela. Central de Tiro del ·Ejército, anunc:ada
a ~oncurso por real orden circular de 27 de julio
último (D. O. núm. 166), el R<'y('l. D. g.) ha te-
nido a bien designar para ocu¡>arla al caritán D. Luis
de Oteyza y Tornos, con destino en el batallón se-
gunda reserva de [a Estrada núm. 115, Y prestando
sus 3ervicios en comüión en la refedda tercera lec-
dón.
De real orden lo digo a V. E. para su conodm:ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aí:oS'.
Madrid 19 de septiembre de 1918.
Excmo. Sr.; Ln vista del upediente instruido en
esta región, a -pctic:ón 'del sargeato de Infanterla-
Ignacio IftiRO Hlelcas; y resultando probado 'que
la inutilidad <¡\,le padece reconoce por 0;'11~ las pena·
lidades y fatigas propias de la cam[Jllfta, '1 que sus
lesiones no se hallan inclufdas en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. 1.. núm. 88), que da derecho a
ingreso en el Cuerpo y Cuartel de InvS.Hdos ~ue
solicita, el Rey (q. D. ~.). de acuerdO con lo In-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina, ,e ha servido conceder al interesado ~l retiro por
inl1til, con los beneficbs que otorga a los de su cla-
se el articulo séptimo de la ley de 15 de julio de 1912
(C. L. nóm. , 43); debiendo cesar en el percibo de
haberes, si los estuvie~ disfrutando, por 1in del co-
t'riente mes, y hacerle el señalamiento del haber pa-
sivo 'que le corresponda el citado c'onsejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclm:ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 19 de septiembre de 191 8.
~lior Capitán general de la 'Primera región.
~flores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y
Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuatiel
de Inválidos e Interve:1tor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; A~iendo a lo !olicitado {JOr e1 sar-
gento del regimiento de b!antería Guadala¡ara ndme-
ro :%01 Enriquo: Jimeno Ferrándiz, el Rey (q. D. g.), de
acuer<Jo COn lo informado por ese Conseio Supremó ¡en
.lO del mes próximo pasado. se ha seni:!o OOI1cedene
li~ia paza cooiner matrimo::i> CO.l D.- Josefa Cap-
Uiere Quilis.
l capitán de. InfanterL'l D. Jo~é Femández Bosch,
l Rey (q. D. g.) se ha servido dispon~r quede sin
Jedo e[ de!>tino dcl menciO'la:':o c:¡pit.i.n al batallón
le Cazadt>rcs Figu~rns núm. G, por h:lllarsc compren-
lido en la real orden cir<..-{¡~ar <le 3 de noviembre
le 1916 (C. L. núm. 23Q.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
, demás e(ect0'3. Dios guarde a V. E. muchos af.os.
Madrid 19 de septiem!lre de 1918.
MARINA
Setior CapiUn general de la cuarta regió:J.
Sedores General en Jefe del Ejército de Espatia en
Africa e Inten'cntor civil de Guerra y' Marina y
del Protectorado en Marruetos.
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D. Eugenio Rovira y Terry, ascendido1 de dí.ipo:Jible
en la cu:1rla regi6n, y en comis:on en la Maes-
tranza de Barcelona, a la Co~:u:tanci~ de Ma-
llorca, cesando en dicha comis:6n (art. 2. o de
la R. O. C. de 28 de abril de 1914, C. L. n6-
mero 74).
• Miguel de las Marias y AlIué, ascendi::1o, de la
Comandancia de El Ferrol, a la de Mal1ot"Ca
(art. 2. 0 de la R. O. C. de :38 de abril de
19141 C. L. n6m. 74).
,. Alejanaro Villegas y Agustina, dispo:1i')le en h
séptima regi6n, al Negociado de industri:lS ci-
viles de la Secci6n de Arti!lerla y afedo p'lra
haberes al primer Depósito de reserva.
,. Pedro Torrado y Ato::ba, disponible en la pri-
mera región, a la comis;ón central de remonta
(artículo ).0).
,. ,Plácido Alvarez ,Bui~la y Gonzál~ Alegre, dispo-
, nible en la octava regió:l, a la Ubrica de Trubia
(artículo 3. o).
,. ,Pedro Méndcz y Garda, ascendi:lo, de reemplazo
en la séptima regi6n, continúa en la mi.:;ma
situaci6n.
,. Antonio Garrido y Valdivb l ascendi:lo, de la Fá-brica de p6l'foras y explosl\"OS de Granada, queda
en la misma (art. ).0). '
,. José Alvargonzález y ,Pérez de la' Sala,disponible
en la octava región, a la Fálxica de ·Tru~ia
(articUlo 3. o).
• Manuel Ruiz Soldado y Herrero, ascendido, de
la Fábrica Nacional de Toledo, al sexto regi-
o miento de Artilleria ligera de campafta (ar-
ticulo 8. 0 ).
a lvan VanreU y Tudurl, ascendi:lo, de la Coman-
dancia de 'I!arelonca, al octavo re~im:e:lto de
Artillería ligera de campafta (art. 8.° .
• Francisco Lorenzo' y MarUnez, aseen ido, de la
Comandancia de Ceuta, a situaci6n de di.po-
nible en dicha plaza.
• Fidel Romero y Garda, ascendido, de la Co-
mandancia de Cádiz, a la misma (art. 8. 0 ).
• Baltasar de la Macorra y Rodriguez, a.cendido, de
supemUlllerario sin sueldo en la prImera regi6n,
continóa en la misma sltu:lci6n.
• Gonzalo Ozores y Saavedu, Mal'\lu~, de Aranda.
~tlor de Rublanes, ascendido de la Com:sió:J
central de remonh, a disponible en la pr'lmera
, regi6n.
a Luis Lombarte y Serrano, ascendido, del Archivo
, facultativo y MultO ael Arma, a disponible
en la· primera región.
• 1'.lfonso Carrillo y Sinchez de Tovar, di'p:>:llblc
en la s~ptima regi6n, al 11. 0 regimiento de
Artillerla ligera de campafta (art. 8. 0 ).
D. Fernando ,P~rez de Ayala, de la Comandancia
de Cádiz. a la Fábrica Nacional de Toledo
(articulo 3. 0 ). .
• José de lriarte r Arjona, ascendido, de este Mi-
~iQ, a la Fábrica de p61voras y explosi-:03·
~,Gr4Dada (art. 3. 0 ).
• Luis ViUalba y Marqulnez, del Dep6sito de ar-
mamento de Vitoria, al taller de precisi6n1 la-
,l .boratorio "y Centro Electrotécnico del Arma
(artí~o 3. 0 ).
• José Goyeneche y de la Puente, Marqués -de Car-
pa¡ del 1.0.0. batallón de posición, a la Comi-
si6n central de remonta (art. 3. 0 ).
• . Franciseo Morote y González, dispoaible en, .la
sEptima re~i6n.. a la Comi5i6n iavesti;tadorá de
la industria I;lvi1 de la pri:nera re~lÓl\, afecto
o al primer Depósito de reserva para haberes
(artkulo 3. 11 ). .
,. Felipe Iracheta y Mascortl ascendido, del 13.°regimiento de Artmeria igera de campaila, al
. ,parque regional "de Valladolid (arts. 1.0 y 7. 0 ).
• Juan Deldós y Flores, del Depósito dearrna-
. meDto de Vigo, al Archivo facu~bth'o y Museo
del ... (aris. (.0 y 7. 0 ). .
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D. Francisco León Garabito y Fo..1S, que CCN de
ayudante del Capitán general de Baleares, a
la Comandancia de Barceloóla (art.. 1. o y 7. O).
• Francisco Bustamante y Aguirre, del 14.0 ñ-
gimiento de Artillería ligera de campana, al
').0 Depósito de reserva (arts. 1.0 y 7.0).
• Enrique ,Barbudo y Bejarano, del tercer regimiento
de Artillerla ligera de campaila, a la Coman-
dancia de Cádiz (arts. 1.0 y 7. 0 ).
• JOaJuín Huelva y Romero, ascendIdo, de este
Ministerio, al Parque regional .de Sevilla (ar-
ticulos 1.0 y 7. 0 ).
• Antonio Cortina yPtrez, de la Comandancia de
Algeciras, al >. o regimiento de Arti"lerfa tióera
de campada (arts. (.0 y 7.11).
» Joaquln Garcla ,Paadin y Navarrete, ascendido,
del 1). o regimiento de ArtilIerfa liqera de cam-
pa6a, al 14. o re~imiento de ArtIllería ligera
de campafta (arts. 1.0 y 7. 11 ).'
• Manuel Cardenal y Dominicis, del tercer regi-
miento de Artillerla ligera de campada, a la
Comandancia de Ceuta (art. 2. o -de la reaJ
orden circular de z8 de abril de 1914, C. L. nó-
mero 74).
• Juan Cruz y Conde, ascendido, de supernume-
rario sin sueldo en la primera región, continúa
en la misma situaci6n.
» Jorge Cabanyes y Matta, que cesa 'de ayudante
. del General jefe de la brigada de Artillerla
de 1Ii octav'a divis:ón, a la Comandanch de
'Barcelona (arts. 1.0 y 7. 11 ).
• Jos~ ,Patac y Pérez, ascendido, del' Negociado
de industrias cÍ\'i!es de la Secci6n de Arti:Jería,
al Dep6sito de armamento de Gijón (arb. l. o
y 7· Q )·
• Edilbcrto Esteban Garaootche, ascendido) de la
, Comandancia' de- Mallorca, a l,a mi.ma \art. 2. 0
de la R. O. C. de 28 de abril de 1914.
C. L. n6m. 74).
• Rafael Stuyck y Garrido, ascendido, de este Mi-
nisterio, a la Comandancia de Tenerife (art. 2. 0
de la R. O. C. de 28 de abril de 1914.
C. L. núm. 74).
» Julio Manero y Sancho, del segundo regim:ento
de .montat\a, al Depósito de armamento de Vi-
toria (arts. 1. 0 y 7. 0 ). •
» Manuel Munlesa y Herrero, de la Com:mdancia
de Cartagena, al .egundo regImiento de montatla
(articulas (.0 y 7.0).
" Jo.~ Sotomayor y oPaíttlo, ascendido, de la Co-
mandancia de Algeciras, a la misma (art.. l.'
y 7. 0 ).
• Alfredo Manquerie y Ruiz Delgado, dlsponi'>'e en
la s~ptima reJión, al Dep6sito de armamento
de Jaca (art. .0).
" Jos~ Morales e IrIbarren, disponible ·en la sexta
regi6n, a la Comandancia de ,Pamplona (ar-
ticulo 8. 0 ).
• Carlos' Cereceda y alfas, ascendido, de la Maes-
tranza de Madrid, al cuarto regimiento de Ar-
tillerla ligera de campaila (art. 8. 0 ).
.. Antonio Ollero y Sierra, ascendido, de la. Maes-4
. tranza de SevilIa, al tercer regimiento de Arti-
lIerla ligera de campatia (art. 8. 0 ).
• Jos~ Cotrina y Ferrer, ·ascendido· de la 'Coman-
dancia de Menorca, al quinto bep6sito de re-
serva (art. 8. 0 ).
• So~ Femández y Herce, ascei1dido, del tercer re-
gimiento de montada, a las 6rdenes'del Coman-
dante principal de Artillería de h octava regió:l
(articulo 8.°)._
• F~lix Ballenina y Jiménez, de reemplazo en la
segunda regi6n, al cuarto Depósito de reserva
{artículos (.0 y 7.0). .
• Angel de Villa y L6pez, vuelto a adi,o, de reem-
plazo ~n la primera región, al 13. a regimb:lto
de Artillerfa ligera de campalia (art. 8. 0 ).
» AgustÚl Palomero y Cortés, de reemplazo en la
~ptima regi6n, a la Comandancia de Pamplona
(articulo 8. O).
• Luis de 'Figuerola y Rive, Conde de FigueroJa.
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de reemplazo en la cuarta regi6n, a la Coma."1-
dancia de C.idiz (art. 8. O).
D. Martln Regodón y Cáceres, de reempla%O en la
primera regi6n. al 10. 0 batallón de pos:ción
(artículo 8. 0 ).
• H(ix Le6n y Nútlez, ascendido, de la Comart~
danda de Melilla, al Depósito de armamenlo
de Vigo (art. 8.• ). .
» .Emilio Rambaud y Norzagaray, de reemplazo en
la séptima región, al segundo batallón de po-
sición (art. 8. 0 ).
» Rafael .Pellicer y del Corral, de la Comandanc~
de Cartagena, al 1 l. o regimiento de Artillerla
ligera de campatla (art. 8. 0 ).
» Jesús. Quintana y Junco, de reemplazo Oe la sexta
reglón, a ~ C~dancia de Al~iras (art. 8.").
• Mario Mariategui y Garay, de reemplUo en la
primera región, al tercer reg:miento de Ar-
tillería ligera de campatla (art. 8. o). .
» Jos~ Tenorio y Muesas, del 12. 0 batallón de
posición, a la Comandancia de Cartagena (ar""
tkuloa 1.0 y 7. 0 ).
• Juan Olmedo y Sanjuán, del sexio batallón .de
posición, al 12. o (aHs. 1.o y 7.,0).
• Jos~ .Brugada y Muniaa, de reemplazo en la
tercera regi6n, al sexto bata1l6n de posición
(articulo 8. o). .
• Gr.orio Esteban de la Reguera )' Baura, de
reemplazo en la primera región, a la Coman-
danc~ de El Ferrol (art. 8. 0 ).
» José Dorado y Ferrer, de reemplazo en la pri-
mera región, ar tercer regimiento de Artillería
ligera de campatla (art. 8.").
Capltaael
D'. José Ril1!O y .Badfa, ascendido del 13. 0 regi-
miento de Artillerla li~era de campatla, a la
Comandancia de Gran Canaria (art. 2. 0 de la
real orden drcular de 28 de abril de 1914.
C. L. núm. 74).
F~lix Negrete '! Rabella, ascendido, del cuadro
eventual especial de Larache, a la Comandar:cia
de dicho territor:o (art. 2. 0 de la R. O. C. de
28 de abril de '9'4, C. L·. n6m. 74)..
Santiago Gotor y AÍlcú, IIcendk!o, del lell,to re·
glmiento de Artil1erla ligera de campatla, al
regimiento mixto <le Ceuta (art. l. o de la real
orden circular de 28 de abril de 1914, C. L. n6-
mero 74).
Eduardo de Santiago y Carrión, ascendido, del
cuarto bata1l6n de posición, a la Comandan-
cia de Menorca (art. 2.- de la R. O. C. de
28 de abril de '914 C. 1.:. n6rri. H)..
Pedro Chacón y V,¡tlaecatlall, ascendido, del re-
l{imien10 mixto de Me~iIIa, a la COIl>'!lndancia de
dicha plaza (art. 2. 0 , ~(! la R. O. C. de 28
de abril de '914, C. 1.:. n(ln. 74).
Antonio .Berdoncell y Martialay, asc~ndlC:o, del
sexto batallón de posici6n, al segundo (ar-
ticulo 8. o).
Carlos ,Blanco y SAnz, ascendido, del 1 l. o regi-
miento de Artillería ligera de campatla, al se-
. gundo batallón de posici6:t (a:1. 8.• ). •
• José Dicenta y Boch, del Colegio de Hu~rfanos
de Santa .Bárbara y San Fer:lando, a la Mael-
tranza de Madrid (2rt. 3.• ).
Santiago Freyre y Conradi, de la Comandancia de
Cartagena, al Negociado de industrias eh'i1es
de la Sección de ArtiHerfa, y afecto para habe-.
. res al primer DepÓsito de resen.. (art. 3. 0 ).
Manuel Salcedo y Barreto, disponible en b se-
gunda ~J.ión y en comis:ón en. la Maestran-
za de SeV1lla. a III misma de plant:lla (art. 3. 0 )-.
José Fons y Jofre de Villegas, ascendit!o, de fa
Academia del Arma a la Comandancia de Ma-
llorca (art. 2. 0 de ia R. O. C. de 28 de abril
de 1914l.. C. L'. ndm. 74).
Caydano 10rres y Chacónl ascendido, del 12. oregimiento de Artillería . iger.l de campaila, a
la Comandancia de Cartagena (art. 8. 0 ).
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D. Adolfo Torrado y Atocha, del 15.. regimien-
to de Artillerfa ligera de ca.mpaAa, al tercer
~gimiento de montatla (artl. 1.0 y 7. 11 ).
» Luis Lavitla y .Ber.inger, ascendido, del re¡imien.
to a caballo, al cuarto batAllón de posicióD
(arts. 1.0 y 7. 11).
• Camilo L10rca y Cubclls, de la Comandancia de
Cartagena, al sexto regimiento de AMillerfa li-
gera de campatla (arts. 1.0 y 7. 0 ).
» Rafael Calder6n y Durán, ascendido, del regi-
miento mixto de Melilla, al 15. o re¡;imiento
de Artillería ligera de camFa (art. 8. 0 ).
• Luis Polaneo y Alvar, ascendido, de la J.ca~emia
del Arma, al segundo regimiento de mol.tafta
(art. 8. 0 ).
• Eusebio Collazo y Molina, ascendido, de la Co-
mandancia de Melilla, a la de Cartagena (ar-
ticulo 8. o).
• Miguel de Garnica y .Serrano, ascendido, del regi-
miento a caballo, ar 13. o regimiento de Arti-4
lIerla ligera de campatla (art. 8. 0 ).
• Daniel Suárez y ,pazos} z;cendido, del 15. 0 re-
gimiento de Artillerla ~i~era de campatla, al
mismo.
JI Jos~ Fuentes y Barrio ascendido, del 8:0 regi-
miento de Artillerla ligera de campada, al 13. o.
(art. 8. 0 ).
• Vlctor Menéndez y Cacho, del 1 :S •• regimiento
de Artillerfa ligera de campatla, al 12. o (ar-
ticulos 1.0 y 7. 0 ). •
.• Antonio Entero y Hertanz, del primer regimien-
to de Artillerla ligera de campaña, al Archh·o
Facultativo y Musco del Arma (arh. 1.0 y 7. 0 ) •.
• Francisco Valledor y Diez, de este Min'sterio,
al primer regim:ento de Artilleria ligera de
campatla (arts. 1.0 y 7. 0 ). .
• Carlos Souza y R i·quelme, del 2.• regim'ento de
montatia, al 6. o regimiento ·de Artillena li-
gera de campatla (artl. 1~o y '7. o): !
Tementea
D. Jos~ Martín Gonz.ilez y Fern4ndez, del primer
regimiento de Artll~ena 'igera de campatla, al
regimiento mixto ie. Ceuta (art. 2. - de la real
orden circular de 28 * abril de , 914, C. L. nú-
mero 74).
• Vicente Est~vanel y Plaza). asce:ldido, de la Aca~
<kmia del Arma, a la L~omand~ncia de Mel'lIa
(art. 2. 11 de la R. O. C. de: 28 de abril de
191~1 C. L. ndm. 74).
• JOI~ valdzar y Crapo, del 12. 0 batall6n de
pOlición l a la Comandancia de Me'i la (art !cu-
"'10 2. 11 de l. R. O. C. de 28 de abril de 19 1 4.
C. L. ndm. 74).
• Jo~ DSaz de Isla y Leiznur, ascendido, de la Aca-
demia del arma, al 10. 0 batallón de posic:6:)
(art. 8. 11 ).
• Diego Flomestá y MOya, ascmdido, de la Aca-
demia del Arma, al 2.. batallón de posición
(art. 8. 0 ).
» Zenón ViII 01 do y Hostalat, ascendi~o, de la Af.a-
deroia del Arma, al 10. 0 batallón de posic¡ón
(art. 8.• ).
• Antonio Co:o~s y P0:15, ascendido, de la AVI-
demia del Arma, al 2. 0 regimiento de mo:l-
tafia (art. 8.• ).
» Francisco Agrasot y Gonález, ascendic!o, de la
Academia del Arma, al 10. 0 bata1l6n de ¡:od, :6:1
(art. 8.").
• Ignacio ·Pintado y Maril, asccl!dido, de la Aca-
demia del Arma, al 2. 0 bata'lón de posL6:l
(art. 8. 11 ).
• Fernando I:.ecea y Grijalba, asce:1di~o, de la ¡\~a­
demia del Arma, .12.. bata!lón de .posic'óu
(art. 8. o). .
• Matlas Zaragoza de Viala, ascendido, de la .-\~a-
I demia del Arma, al 10. 0 bata!lón de pon.::Ó!l
(art. 8. o). ,
• Manuel Femández y Rol::eres, ascendi~'o, d·: la
Academia del Arma, al 2. 0 regi:n'~nto l!e .~;O:l­
taña (art. 8. 11 ).
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Coroneles
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D. Jos~ Madrid Blanco, de situación de reemplazo en la pri-
mera región, a la s.:cción de Ajustes y üquidación de
los cuerpos disueltos del Ejército.
» Segundo López Ortiz, de la C0'l'andancia de Ingenie:ros
de V.tlencia. a la de Zaragoza.
• Juan I,.uengl) Carra~cal. de: la Co:nandancia general de In-
genieros de la sexta región, al regimiento de Ponto-
neros .
» Juan Lara Alh Jma, de situación de reemp4azo en la segun-
da región, a la Comandancia de Ing..meros de Córdoba.
» Florencio Subias López, de la Commdancia de Ingenieros
de Toledo, a la de Mallorca, como mayor de: sus trop~.
» Pedro Soler de CornellA y ~canddla, de la Comanda':C1a
. de Ingenieros de Lérida,.al pril"'er Depósito de reserva
de 1"genierC's.
• Pablo Padilla Trillo, de situación de disponible en la pri-
mera región y ell comisión en la Comandancia de lnite-
nie'os de M.:Iílla, a la de Segovia, de plantilla.
» Franci5co C~ñizares Moyano. de situación de disppnible
en la primera región y en comisión en Tániter, a.la Co-
mandancia de lngeni.:ros de: Pamplona.
» fr~nci5co Casle11s Cubelh, de la Comandancia de lngenie-
de Coruña, a la de Valencia.
• Fernando Jiménez Sáenz, de situación de reemplJZo.en la
· sexta región, a la Comandancia ¡eneral de .lnitenicros
de dich~ reglón.
» Carlos Masquelet L'IClci, ascendido, de la 'Academla de
In¡enieros, a la Comandancia. de Initenleros de Ceuta.
» Rlcardl) Eche\'arrla Ochoa, alClmdido, d~ la Comanaancia
de II1¡enic:ros de Oijón, a la de Tenerife, como mayor
de IUS tropas.
• Jos~ Alen SolA, ascendido, del primer re¡imicnlo de ferro-
carriles, al sc¡undo re.ímiento de iiual denominación,
p Lul. Castañón Cruzada, ascendido, del Centro Eleclrotk-
. nico 'J de Comunicaciones, a la C()mandanci. de ln¡e-
nlerol dé ~j¡t Stbastí~n. '.
» SenbJ MaldQnado Hcrr.indcz, ascendido, de la Coman-
dancia de l.gcnlel05 de B¡.rcclona, a la misma. o
» Antonio Oómrz de 111 Torre y Botln, ascendido, del Mi-
nisterio..de la Ourrra, al primerre~iento de ferro-
carriles.
» Pedro ~nchez Ocaña y L~n, ascendilJo, de la Coman-
dancia de Ingenieros de Madrid, a la misma.
a Ricardo Martfnez Unciti, ascelidido, del primer re¡imiento
de ferrocarriles, al mismo.
a Juan de la Puente Hortal, ascendido, del tacer regimiento
. de Zapadores minadores, a la COInandanda ele lo¡cnie-
ros de Gijón.' •
• Julio Soto RlOja, ascendido, de la Comandaocia geneul de
Ingeniaos de: lot s~tima r~ón, a la ComanlUDcia de
Initenieros de Ciu~d Rodrigo. .'
» Milzucl Cardona Juli!. ascendido, de la Comanda.da de
. rn~enier~ de A1geciras, a la mismJ.
» Emiho Luna Buba, ascendido, de la Comandancia de ln-
eenieros de S~n Scbastij~, con reSidencia eo Viloria, a
la ComandanCIa de Inite,ncros de Oranada..
» Emilio Morala Petit, asccndi1o, del primer recimiento de
ferrocarriles, al re¡i llienlo de Telégrafos,
» Manuel a.reía Dfaz, ascendi.io, de situación de reemplazo
en la tercera región, al se¡rundo re¡imicnto de ferrcr
eatriles.
» femando Mcxía B1~nco, ascendido, de la Academia de 10-
¡enieros, al squodo rc¡imiento dI ferrocaniles.
Tenieata c:orooele,
~',,!,D. José López Pozas, de situación de disponible en MeIiU., a •la Comandanria de: Ingl'nieros de Valencia.» Rafael Mt:lendrera!J Lorente. de situ3ción de disponible en
la primera n:&iÓ!I, a la Comandancia de Ingenieros de
Carta~ena.
» José PrelX3 Marlf, de situación de disponible en Canarias,
a la Comandancia de: Ingenieros de Buenavista.
• José Portillo Bruzón, de situación de disponib~e en la pri-
mera región, al LaboratJrio del Material de Ingenieros.
» José Montero y de Torres, ascendido, del regimiento de
Teléuafos, a la Comand.lOcia de Ingenieros de Madrid.
~ ..
Tenientes ('E: R.)
lecd6a de lIIalUls.'" o,.
Rafael Carbonen y Marcó, ascendido, del 7. 0 re-
. gimiento 'de Artilleria li~era'de campana, que-
da en el mismo (art. 8. 0 ). ' ,
. L0ra1z0 G6mer: y GonzÁlez, uce:¡dido, de la Co-
mandancia de Algeciras, queda en la misnaa
(art. 8l ll ).
Daniel Garda y Cadierno, ascendido, de la Comaa.
dancia de LarlW:he. queda en la misma (art. :Z,1l
de la R. O. C. de :z8 de abril de '914, C. L. n4~
mero 74). . .
Manuel 'L6pez y Blanco, de la Comandancia de
Cádiz, a la de Larache..
Madrid 19 de scptiembre de 19'8.-Marina.
»
D. Eugenio .Jjméncz y ',Pérez, ascendido,. del tercer
rt!gimiento de Artillena ligera de campaña a
situaci6n de reserva en el tercer Depós!.to (ar-
ticulo 8. 0 ).
Enrique Carda y Vareln ascendido de la '"Co-
mandancia de El Ferrof, a situaci6n dc reserva
en el 14. 0 Dep6sito (art. 8.0).
Luis Cerezo y Fernández, en situac:6n de reserva.
en el 4. o Depósitq, al mi ;mo, de p!antllla(u-
tkulos 1. o y 7. oy. . , .
.» Antonio Lois y Garcfa, e:l situaciÓn de reserva
en el '4.11 Depósito, al '2.0, de plantilla (ar-
"!culo 8. o). . ,
..
,
, »
I
. D.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q D.~) se ha servido dis-
poner que los jd.s y oficiales de Ingemerps comprendidos
en la siguiente relación, que comienza coo D.Jo~ Lóoez Po-
zas ,termina con D. Jo~ Blanco Olida, pa!ICTI a ~eivir los
destinos que en la misma se les sdala, incorpo-indose COo
urllencja.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
. IDÚ dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 20
de septiemb~ de 1918. .
MumA.
D. Antonio Moreilo y Rodríguez, ascendUo, del cuar-
to Depósito de re~erva, al mismo, en situ1.ción
. de reserva (art. 8. 0 ).
» José Moiño y Rodríguez, ascendi:io, del 12. o De-
p6sito de reserva, al mismo, en situ:lci6n de
reserva (art. 8. o).
D. Fernando Dur~., y ~uin~ aac.e"dido, de la Au-
. demia. del Arma, a la. ~qmandancia. de ·C:lrt.~
gena (art . .s.o).. .
». J QS~ L6pez y Cordón, del 7. o . batallón de posi-
ci6n, a la Comandancia de Tenerife (art. 2. 0
de la R. O. C. de 28 de abril de '914, C. L. nú~
o mero: 74).
11 Edmundo Wcsolouxki o y ZaldD, del tercer regi-
miento de Artiller1a ligera oe campaña, a la
Comandi01cia de Melilla (art. 2. 0 de la real or-
den circu~ar de 28 de abril de 1914, C. L. nú-
mero 74). ,
,. -Pedro Méndez y Parada, del regimiento mixto
de Melill~ a la Comandancia de Cartageaa
(arts. 1. 0 y 7. 0 ).
» Ram6n Santillin y Sanjuán, de la Comandancia
de Melilla, al regimiento mixto. de dicha pla-
za (art. 1. 0 de la R. O. C. de 10 de agosto
de 19'7, C. L. núm. 1]1).
. © Ministerio de Defensa
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__,.-.~l.dem'lembr:e &~J .", Ion
Coa8li"1nnCn
D. Antonio Cu~ Blanco, ~ndido. de la Comandancia de In-
~nieros de'Tol~o,a la miscfta; .'
• Rafael ferrer M....nct, ascendido, de la Comandancia de
IIIltenieros de Mallorca, a la de Uñda. ,
a MI.uel Péru RaId'", ascendido. de la Comal1dancia de:
Incenieros de: MeIiUa"a la de Coruña.
• Justino Alcmb Bla, alCCndido, de la Com'UlCiancia de In-
,enieros de Oran Canaria, al ClLlrto regimiento de Za-
padores Minadores. .
• felipe Martincz Romero, ascendido, de situlción de lIq)er-
numerario siu sueldo en la legunda región, a continuar
ea la misma situación.
D. Antonio ~nfnez Victoria y PermDdez Liencrn, asceadi-
do, de .huadÓll de supcmunaerwfo sin IUclc10 tia la ,SC'-
':;, pndar~ _ CIOfICIauII!cuoipalIétaaciÓD.·
• Ricardo Ooytre Bejarano, ascendido, de situad6a-de super-
DlImcnrio si. sueldo ela la pñnscra rerión, a COIitiauar
en igaallituÓóll. ' , o
» José Oonúlcz Juan, a~ndido, de situaoon de IUpemU-
, merario sin lUeldo en .. clIarta rtgi6n, a cODtinur en
liual situaci6a.
• Juan fem~ndcz Yillalla y Alvarez de SalomayoT, ascendi-
do, de situación de supernumerario sin sueldo en la pri-
mera región, a colltillUB..d1 i~al situación
• Vicente Martorell Portas, ascendido, de situación de Sllper-
nunae:rario lin 81tddo en .. pn.era regióa, a coatúwar
en igual situación. -. . .
D. Ricardo Requena MarUnez, dé situación de disponible en a TrinidAd Bcnjumeda y del Rey, ascendido, de situación de
la tercera región, al terter depósito de rC3ClVa de IDge- superaumerario sin sueldo en la Iqwusa región, a con-
nier~. o , tinuac en igual situación. " ,
• 5eb.stián Carreras Portas, dCltercc'r dep6sito de reserva • Luis Sanz Tena, ascendido, de lIitDac:i6n de supemumera-
tle Ingeniuol, a la Corna.n4aDáa de lageaiuol de Uri- . rio'lin lueldo caUlICWll1a región, a. .continuar en i¡ual
da, con residencia en Tarral{oDa. situación. 00 '. o ., • ,
• OuillerlJ1O ~cp:Aautta, ~ s~6. de reemplazo en la a Honorato Maacra Ladico. ascendWo, de IÍtuaci611 dt dis-
cuarta reglón, a'li~oltlandari'da de In¡enieros de Ma- - ponible en JIr primera re~., alumno de la Escuela Su-
drid. . ' .. , perior de Ouerra, a continuar en iRUal libaación y des-
• Enrique Paniagua y .e' Porras, det s~iUnd~ rCJimiento de tino. " ,'" . " "
, ftrroca¡rilet, al primer re¡imiento de i¡ual denonúná- . • Eduardo Luis Subí;.", ~codido, de situaciÓ1l de reena-
ci6n. 'o •o. plazo' en la primera re¡i6n, agre&ado al priell:r regi-
a franc l5(o Marlfnel' Ma/donado. del tercer re¡imie-Dto. de" . 'miento de ParocarrUes, a conl.iauat en igual situacióD
zap.adorel Minadpres, a la COlllandancia de lnRenteros" ' agregado a dicho rcgilDicato. ,'.'. . o ,o o"
. de ~ilaga: '. r--.H_
• Ricardo Seco de la Oarza, de .situácl60 de dilponible en la o > :.0 ,~.-
pri~ra re~6n y en comisión co e!'Centro Eletrotécnico 'D"Prancisoo DluJio1tl6D, tIeI segando rqimiento d~ Zapa-
y de Comunlcacionci, al Centro Eletrotknico y de Co- dores Minadores, al Labo~torio del M4teri;&i de Inge-
municapones., o nieros. , . ,
• Jaime Col1 Sorian., del.serun4o depó.ito de reserva de In- »Pedro Reixa Puig. de la Comandancia de Ingenieros ~
¡enieros, al tercer regilPicn\o de Zapadores Minadores. MeJilla. a la de Jaca.
a 'Jqsé Ol..z y López Monkneir~l de sItuación de supernu- • Antonio Parellada Garaa, de la Academia de Ingenieros,
merario sin sueldo en la seXfa reRi6n, que. tiene conce- al re~irpicnto de Pontoneros. o
dd~ la ruellaal 54;rvicio activo, a la Cotnandancia de • eduardO Oarela Martfnez, de sltuacl6n de diiponible en la
l'n¡enic¡ros de 01l6n. primera región, al re~miento de Tdégrafoa.
» Adolfo San Mart.n L· ladad~e sltlJacidh dereempluo en la .• o Lorenzo Mon:no Tallste, defl,)time.r re&imiento de Ztpa-
p~mera rellión, al leguncfOdei16sito de resetva de Inge- dor~ Mlnadorel, al ptim¿r re¡fmiento de Ferrocarrilel.
merOI. » Jl}a~ Roman Bacerra. de Iituac:l6n de disponible en la se-
• Orc¡ótlo Berd..jo Nadal, que ha cuado en el cargo de . segunda reaiOn,al 'cuarto re.iimlento de Zapadores MI-
ayull..htt: de campo del :Oateral O. Pe4r. Viva y Vicb, nadore~.,. . . "
comandante general de I"¡enleros de l. quinta reglón, »P¡blo·P~cz ~aone t'Dlaz Valdh, de situación de di.po-
al cuarto regimiento de Zapidora Mlft'idotes. nlble en la ptlmera re¡I6n, a' le¡undo rc¡imiento de
• Pelipe Porta e Iza, ascendido, de lu trap•• de la Coman- Zapadores Minadorel.
danda de Ingenieros de Menorca, a la de Ceuta. » Luis Zorrilla Polanco, de situación de dlaponible en la prl-
• ManuelJim~nez fUtute, ascendido, de la Comandancia de mera región, al rriÍmie ,to de Telégrafos.
Ingtnleros de Melilla, a la milma. • Julian Azofra Htrrer{;l, ascendido, de la Comandancia de
• Ricardo Arana TarancÓn, ascendido, de la Comandancia de ln&cnlerol de Ceuta, a la misma.
Ingenlerol de AI¡edral, a la milma • Joaquln Cantaren Bordalba, ascendido. de la Comandan-
•. JOI~ Rodrlgucz Roda y Hacar, ascendido, del segundo re· ela de In¡enltrol de Ceuta, a la de Melina.
¡imiento de ferroc¡rrilel, al primer regimiento de igu.1 • Jaime Zardo)'a Morera, ascendido, de la Brigada TopogrA-
de nominación. fica de Ingenieros, a la Comandancia de Ingenieros de
• Juan Casado Rodri¡o, ascendido, del primer regimiento de Lérida. .
ferrocuriles, al mismo.' • Pedro Prieto Rincón, ucendido, del reltimient/) de Tel~
• Juan Vigón Suerodw. ascendido, del fstado Mayor Cen- ¡rafo., a la Comandancia de ¡"¡eniero. de Burgos.
tral del Ej~rcito, a la Comandancia de In¡enieros de »Dionlsio Ponce de León Orondona, ascendido, de las Tro-
Toledo. . o pas de la Comandancia de In¡enieros de OraR Cana-
• AiUsUn Losccrtales Sopena, ascendido, de lal tropas de la ria, a situación de disponible ca Canarias
COllWldancia de Ingenieros de Oran Canaria, a 11 Ca- • Oabriel OdlOl de Zabal~ui E,aralar, ascendido, dd pri-
mandancla ~eaeraJ de ID~enierosde l. séptima re¡ibn. mer rC2imiento de Zapadores Minadores, al mismo.
• Joaquin Coll fúster, ascendido, del cuatro regimiento' de • Rodri¡o Torrent Aramendia, ISc~ndido, del cuarto rCiÍ-'
Zapadores Minadores, a la Comandancia de IDgenieros giQlíento de Zapadores Minadores, al primer regimiento
de MaUorca. de i~al denominación.
» Pedro Sopranis Arriola, asccodido. del regimiento de Pon- • Carlos Marin de Bernardo Lasheru, ascendido, de situl-
toneros, a la Comandancia de Ingenieros de: San Sebas- ción de: disponible en la primera región, alumno de la .
tiAn; con residencia en Yitoria. Escuela Superior de Querra, a continuar ea iJtUl1 situa-
• Oenn!n de León y Castillo Olivares, aKCndido, de la Co- ción y destino.
mandancia de IngelliCf~de Oran Canaria, a la misma. • Antonio Pozudos fcm!ndcz, ascendido, del secundo regí-
• Lorenzo Angel Patino. ascendido, ~I servicio de Aeronáu- miento de Zapadores Minadores, a situación de dispo-
tia militar, al segundo rqimiento de ferrocarriles. nible en la pnnaera rCiÍón.
• Manuel .Azpiazu P..úl, a~ndido, del regimiento de Tel~ • 'Luis fc:liú Oliver, ascendido. de la Conallldancia tic In¡e-
¡ralos, al segundo rCiÍmiento de ferrocarriles. nieros de Ceuta, a situación de disponible en Balearcs.
.. Cesar Sanz Muñoz, ascendido, de: situación de lupemu- • Jos~ López Tienda, ascendido, de la <.:omandancia de IA-
merario sin sueldo en la quinta región, a CODtiI!uar tD Renieros de Larache, al segundo regimiento de ferroc:a-
igual situ¡,ción en la sexta. rrilas.
• Migud Oarda de la Herrin, ascendido, de: situación de su- • JOK Sinchez Ruiz, ascendid., del tercer r~imieñto de: la-
pc:mumerario sin sueldo en la squnda región, a conti- padorc:s Minadores, a situación de disponible en la se--
DlIar en i¡ual situ¡ción. ¡unda rtgi6n.
© Ministerio de Defensa
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D. J«* Aa Aaz, ucadido, del aaarto reelmiento de Zapa-
. dores Minadora, a Iituad6a de disponible en la cuarta
re¡i6n.
• Dimas MarUaez Ojeda, ascendido, del primer re¡imieato
de ferroc:arriles, a situación de disponible en la prime-
ra relión.
» Carlos Mendoza lradier, ucendido, del Centro Electrot«-
nic. 1 de CoaJunicaciones, a situacióa de disponible ea
la pnmm re¡i6n. .
Tenientes
D. Juan de la Riva 00nz1Icz, del cuarto regimiento de z'pa-
dores Minadores, a la brigada topogr4fica de In¡eniero•.
,. Lui. Calduch Pascual, dd regimiento de Pontoneros, al
cuarto rtgim~nt.. lk Zapadores Minadores.
• Manuel Duelo Outima, de la Comandaacia de In&eniero.
de MeJilla, al primer rqimiento de ferroarriles.
• José Canal Sánchu,de la Comandancia de In&enidos de
Larache, aJ rqimiento de Tel~rafos.
• frandsco Nueve-Itluias Serna, ~ndido, de la Academia
de Ineenieros, al tercer re¡imiento de Zapadores Mina-
dores. I
» francllC& Roldin Tortajada, ascendido, de la Academia de
loeeaieros, al primer re¡ilDiento de Zapadores Mina-
dores.
• Pedro de Lamo Peris, ascendido, de la Academia de Inle-
nleros, al tercer rqtmiento de Z,padorl!l Minadores.
• J* NOllvilu Albiñana, ascendido, de la Academia de In-
genieros, .1 cuarto rqhnldto de Zapad.res Minadores.
» José Blanco Olida, ucendillo;'de l. Academia de In¡eDie-
ros, al rqimiento de Pontoneros. .
Madrid 20 de septi~mbre de l'IS.-Marina.
-
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. : COn arreglo a lo dispuesto en Jos ar-
ticulas SS y S6 del re¡lamento para el personal del
Material de Ingenieros, aprobado por real decreto de
1. 0 de mano de 1905 (C. L. n6m.•6), 'l modifi-
cado por otro de 6 de igual mes de 1907 (C. L. nd-
mero 4 S) Y real orden circular de JO de jWlÍo
'41timo (C. L'. ndro. 170), el Rey! (q. D. ,.) ha
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tenido a bien nombrar maestrQ 'de obras militar~
con el sueldo anual de 2.S00 pesetas _y efectividad
de esta fecha, al aSpirante aproblldo D. Martin Landia
Puy, procedente de la clase de paisano, que ha de-
mostrado la aptitud oeeeaaria durante, el periodo de
prácticas a que ha estado .ornetido en la Coaandancia
de Ingenieros de Menorca, en la que quedará desti-
nado en su nueyo empleo en vac:aJlte de plantilla
que de dicha clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af.os.
Madrid 19 de septiembre de 1918.
MAJUKA
Sefior Cl\pitán general de Baleares.
Sedor InterveRtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
SIdI l' JatIdIIdI
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que la suprimida Dirección Ge-
neral de Cda Caballar y ltemonta dió cuenta a este
Ministerio en 8 de mayo último, desempef\adas en
los meses. de marzO y abril anteriores por el persp-
nal comprendido en la relación que a continuación
se inserta, que comienza con D. Manuel Sánchez Be-
llido Y' concluye con D.' Rogelio Carrasco Alvarez,
dedarándo';as indemnizables COn 101 beneficios que lile-
dalan los articulas del reglamento que en la mispna
se expresan. y debiendo afectar el gasto al capitulo
noveno, articulo {¡nico de la Secci6n •. ' del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y fines consigu¡ente.. Dios guarde a V. E. muc~
aftas. Madrid S de septiembre de 1918.
MwlCA,
. 5efior lntonentor civil de Guorra .y Marina '1 del
PrOtector.~o en Marruecos.
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Idem 12.0 teniente 1» Francisco 5'nchcz del Agui-l. MencOB ••••••••••••. 110 y IIÜldem • " Ildem •••..•.• • ••..•••. ·Hldem o••••••••••. , • o••..
.¡Mend'ril' Alfaro, Logrollo,
ViIloslada, Sallto Domin
Idem .' •• ICapltin ••••• 1» Jer61llmo Ralu, C'ncer •••• \10 J Illkdem •• go,. Burgos, Vi1ladiego~ldem ••• o••••••••••...•
'. n- EePIDO", Valle de Losa
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. ' ,. a6, Agreda y Soria Idem · .
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s·' dep.· caballoi se-~T O ...
tal ' . coronel.. • Pedro Gutlerrea Pons ••.• , •men es .••...•••
Idem .••••••• , •.••••• , I.or teniente I Raimundo D6 Cabren •••••
Idem ••• , •••••••••. ,. 2.· teniente. • Alustro Alvaro "aacual ••••
I ;\otro •••••.•
Idem ••••• ~ •••...•• :'; Olro·••••••
lele. ••••• • • • • •• • . • •• I.Ir teniente.
lele•••••••.•••••••• Otro ••••••
6,' ídem, •••..••.••. '1 Vt't. • mayor.,. Antonio Lópea MarttD •••••
Idem Capitb " ~ Arlaro Ruil Escudero ,
Idem •••••.••••.•••• Otro •.•••••
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• Capit4a •••••
Id~m I.or tenlenw
Idem ;,.' tenle!lt~.
Idem . . • • • • • • • • • . • • •• M~d. l.·.....
- T... 'IS!! .. ., ..
l:!o : so 11
~=ll ..~!i~ .~~ I -
10 YIISPalma de/Art!, Manacor, La Puebla Y(lnspeccionar llls paradas.l MallorcaI L1udrmayer. • • . • •. .,
10 Ylll~d~m ••.. Art,¡, MaDacor. La Puebla. I
L1uchmayor e Ibiu •.... ·Idem .••.••••••.•.•••••
10y""lIahóo•.• M~~~:i.~~~~~~.~I~.~..~~~~lldem : ~
Al - l! IAvila. Ar~valo. El Espinar(preslar asistencia al gaoa-I
10 y 11 ca ) y Villaastlo \ do \
10 Y 11 Idem ••.• Varios puntos de la l."
7.' regiones ...••...... Revistar Ins paradts •••••
dem •••••••.••••••• I.•r teniente. _ Luis S!ochel Hiruci .••.••• 10 YII Idem •••• Idem ••••••••• :......... Idt'm ••••.••••••••••••.
Idem ••••.••••••••••• ~.' teniente. _ Enrique de tklrbóD y de 1
• lAóll 10Y 11 Idem Idem ' Idem..... 1,'ldem
ldem Capltfn..... _ R~m6n de la GUU'dia Fer-
I nindes 10 YII dem Idem de.la l.' id Idetn... 3 Idem •delll ••••••••••.•••. l.- teniente. • Fernando de la lIacorra Ca- 1
rratal.l •••.••....•••.••• 10 Y ll~dem • • •• dem •••••••.••.•.••••••• (dem • • • •• • • • • • • • . • . • • 1 Idem •
• Juan lIuiloalboleÓD •••••••• 10 YII Idem •••. ldem •.••..••••••••••.• Idem. • •• • •• •.. ••••••• j idem •
• uan Ofu Cancho........ 10 Y,ll r.1jillo •• Idem d. la j,& y 7.' id •••. ldem ••••••••••••••••••• 9 Idem •I I ldem .
• JOII!Euco Ndftel 10Y '1 dem Idem Idem ) 25 idem.
• Jo.~.Y.qllerop.......... 10 J lltem & •• Idens. &~ " • Ideen '14 íde .
• Antonio S.incbea 'Reyes •••• 10 Y 11 lcaU ••• 8uitr&&o •••. • • . . . • • • •• , Pre~tar 4sistencia a un in- .
" . dividuo •••• ~ ••••.•• , . . 5 idem •
Yeroada Militar ¡T. coronel 1.. Rrnci-eo Ruia del Penal .. 10 YII ckdoba erea " Rni!ltar la'\IeCcl6n.te ye-I
guas' atales de Jerea •. , 2. ldcm •
IVaific.r eompras de a~.. tkulOl'Y otrAS operacioW J06c. J.' lot.·j' AneeJ Borille Novellaa ..•• Iloy I¡Uw-.. ",¡Ideal.•••.••..••.• ;..... Des ~econtabilidad en la I2lldem' ~' Ir-·, sec:ci6Ddeyrguadrab, deJeres •• : •••.. : •.•••
I /TraslldarMdadcesta PI~'
, u a la dehesa de Minp-
Sarg.·Jefe de hoves, pira encargar
14clll ••••••••••••••••1 parada •• ; (. Antonio Gómea Córdoba... 16 Idem ••• Parad.. •••••.•• ••••.• de la parada deselllentll' Ilidcm ., 191~1 30lldem .
. . . les estableclda en dicha
. dehesa •..•••.•••.. , ",
Art.a.-Dep,' de ab'-Ie _. E' • lEn varios puntos de la re-' . I d
. 1101 lellltntalel \ oron... • 9Inst~ Hornillos.. la J .. Hoepttalet ¡ido.·;' Jnspec:cloear as pan as •
Idem. .".... • ¡Comandante. I Franciaco Franco Cuadru .• 10 J 11 deIa..... . : ; ldem , ••••••• , ••.•••••••
Id , Capit,¡o •.•.•• EnriquedeYiluelllaldonado 10' 11 delll Idem Instalar las paladas y resi:
. denciarlas .••. , •.•.•••
dem Idem.. • •• , : , •.• ldem...... .. .
10 Y II dem •••• ldem., .••.• ,.......... Idem •••••••• , ..•.•.••,••
10 Y II ldem .•.. Idem .••••.••.•••••.••••• Vigilar paridas .•.••• , • , •
10 JI' dem•• , •• ldem................... Idem .
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Art.·.-Dep. de c.bl-
H.p'talet IVigilar paradal ••••••••• 1"8bOl lementale•.•.•• l._ tenleate. D. Salvador Parra (".arrero .•••. 10J 11 Kn nrlOlpuntoldel' regl611 , 1 abril.. 1918 30 Ibrll .• 30I~ •••••••.• ".••••. Vet.· l.·.... • BoDifado LIe.ot Quillál ••• 10 1 11 idall •••• Idrm .....•.•............ Villitar HmeDta.lel••••••• 21 idem. 1'18 30 ldem. 191• 10
................... Otro 2.· •••• » J056 Soler Viftl .......... 10J 11 ........ Ideal .................... 'dem •••••••••••••.•. "' 12 ídem. 1918 19 lcle•. 1'1' •I~ ••••••.••••.••.• Paradista l.' Juan Garcfa Pina. • •••.••..•• 16 fdem •••• Gr.nollen••....••.....•• Sernao de parad........ 1 Idem, 191' JO idelD . 1911 30
lelea••••••..• "•.•.. ; 0\10 •••••.• ADtOllio Sepdo Chac:6D •••.•• .6 IcIaa •.• ; 'ldiola ...........•.•. ' •. (dem ••••••••••••••.• " 1 idem. "11 3° idea • 1'18 30
ldem ••••••.••••••••• Otro •••• ". Purific:adcSD SernDO Pote••••• 16 de••.•• Del/aire •••••....••..•.. Idem •••• 11 ••• " •••••• " •• 1 idem. 1918 30 idem • ".8 )0
Idem ••.•••.••••••••. Otro .•••••• ~uelCuteUl lIartf•••.••••• •• :cielO •••• Vicb .............•...... leIe••••••••••••••••••• I idem. 1918 3° idem . 19'1 JOIdem .•••..••.••.••• Otro •••••.• I,oDto Bou Gi.bert.........
•• dem •••. PlliccerdA ••............. .dea •••.•••..•......... I idelll . 191' 3° ldeaa • 1911 30Idom ••••••••••.••••• Otro ••••••. Di.ni.io Caaraate GonQta•.• .6 delD .... Geroaa••••..••••..•••.. de•••••••••••••••••••• I idem • 19·1 ~o Idem. 19111 '3°
Idem ••••••••.•••..•• Herrac10r 1.-. Roedio Carruco Alnra••.•• ., lde& .••. Fuliol•••.•••.••.••....•. Herreje de e.-baUos••.•.. 20 idem. 1918 22 idem • 1'11 3
. " lIadrlcl S'de eptlembre de l'la. 1lAlu1f.
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D. Q..... 213 21 de""""" de Itl' , 1051
Sedores Capitanes generales de Ja legunda región y
de Cananal y General en ¡efe del Ej~rcito de Es-
pafia en Africa. •
Seliores Interventor civil de GuelTa y Marina y del
lProtectorado en MarrueCOl y Director de la Fá-
brica de' subsistencias de oPeflaflor.
..... -
Comandante
D. Alberto Vald~ E5trada, de situación de disponible en la
primera rqión, al manicomio lIe .P¡:dro Mata. (arb. So
y 9.°).
C.pltlMl
RelllP411 """ U di.
ee.onelel
D. Marcial Martfnez Capdev;la, de situaciÓn de disponible en
• la cuarta regiód, al hospital militar de Barcelona, como
director.
• Ricardo P&ez M{n&Uez y Rodrfguez, del hospital militar
de aurgos, al de Valladolid, como dirfetor.
• Eduardo Semprún y Semprun, ascendido, del hospital mi-
litar de urgencia de esta Corte, a jefe de Sanidad militar
· de Madrid y Director del Parque de desinfección.
• José Pemindez Baquero, de Jefe de Sanidad de esta Corte
y dlfector del Parque de desinfección, al IdStitutO de
higiene militar, como director.
Tenientes coronel.
D. Venancio Plaza Blanco, del hespital de Madrid-<:araban-
chel, a' hospital de urgenc~ de esta Corte, como direc-
tor. (arts. 1.0 y 7") .
t J~ Valderrama Martfnez. lIe ayudante de cam¡>:a dellns-
pector de Sanidad militar de la pdmera rellóll D. J<*
Dellado, ~ hospital de Madrid-CuabanC-¡el. (arls. 1.0
7 1. ). .
• Luis fcrcUndez Jar., de situación de disponible en la se-
¡unda región, • la uistenda del pusonal de Plana MI-
yor de la Capitanfa gentral de l. se~ta rc¡lón y Oobie~
no militar de Bur~os (arts. 8.0 y 9.°). .
• Antonio Conatantl Bajer, ucendido, del maaicomio de
.Pedro Mata., a situación de disponible en la cuarta re·
¡Ión, siguiendo en su actual destinO hasta la incorpora-
ción de su relevo. .
• JOI~ Castclvf Vil., de ayudante de campo del' Inspector
m!dico de prlmeca O. Antonio Barea Larente. que pISÓ
a situación de rcser\>a por nal decreto de 5 del co-
rriente mn (D. O. núm. 202), a situación de disponible
en la cuarla re¡ión.
Sci\ores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta, ~p.tima, octava re¡iones, de Baleares,
y General en Jefe dd EI&cito de Espai\a en Africa.
.' ., ~'; I ii '1 J '-111
Señor Intervqtor cvili de Guma y Marina y del Protectorado
ca MarruecOs.
. . ,
ella fipraa perdbaa IUI llabcra COD carro al~ doce.
artfculo primero dd presupuesto de este MiDistcrio; debiendo
d personal destinado a Africa incorporarse con tecla uraeocia.
De real orden lo CÜlO a V. E. para su c:onocimieato y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos m9S. Madrid 20
lIe scptiembre de 1918. _
MAurA
5·800
100
S·ooo
1.600
1.I~O
DESTINOS\
Seed6a de laternad6a
Madrid 19 de sepUembre de 1911.-Marlna.
•••
\Parque de Santa Crul de
Pcllaflor } Tcnertre ..
... , '¡14em de Melilla.,." •.. "
Idern de Tctuin ,." •....
ldem de Larache ~ , . , •.I Total., .
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha tenido a bien
dilponer que el auxiliar de tercera clase <lel Crcrpo
auxiliar de Intervención militar, en sltuaci6n de dis-
ponible en la quinta región, D. Santilgo del Castillo
Sctien, pase a ,preitar sus servicios a las ofidnu de
la Intervención militar de la octava reglón.
De real orden lo dl~o a V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1!03.
Madrid 19 de septiemblle de 19 18.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. J..) ha teniao a bien
disponer que ¡>t!r 'as Fábricas militares de ~blistenciu
apresadas en la relación que se inserta a cont:nua:ióa,
te efed6en las remesas de harina en las cantid~ y
a 19s establecimientos de Intendencia que tambi ~n se
ddallan, con objeto de cubrir las atenciones del ser-
vicio 'Y ~puestos reglamentar~; debiendo afeclar
a los capftulos 7. 0 y 5, v, artículo 'LlI cSubsiostenciau
de las Secciones 4.& y 12. & del presupuesto vig.ente,
eeg6D afecten a la oPeninsula o a Afrrca, los glll¡Stos
JIUe se originen por consecuencia de ~ relQe!llas.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 ckmás efectos. Dios guarde a V. E, muchos aft03.
Madrid 19 de septiembre de 19 18.
MAJUNA
Sellares Capitanes generales de - la quinta y octava
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protcdorado en Marruecos.
•••
DESTiNOS
acao. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer·
que.lolltf.. '/ oficiales m~dicos de Sanidad militar compren-
didoa f¡ll la siguiente relación. que empieza con D.' Mardal
MutlDez:.Capdtvila y termina con D. Manrique Hidalgo Pa-
rra, pasea a servir los destinos o a 1.. situaciones que ea fa
mi.. 8C tzpresaa, y que 101 lB~dicoa provisioftalcs que ca
D. Severi~no Riopérc.'z Benito, del batallón de Caz.lIores Ta-
rifa, 5, al primer b.tallón del regimiento de Inf¡nterfa
Vizc¡¡ya. 51 (ara. 8.° y 9.°).
• Ma,tfa Barreiro Alvarcz, del batallón de Cazadores Bar-
bastro, 4, a las ComandanciolS lIe ArtiUerfa e Ingenieros
. de El Ferrol (¡rls. 8.° y 9.°).
• Juan Martín Rocha, dd bahdl6n de Cazadores Ciuclad Ro-
drig'!, 7, al mi3mo, ea tercer turno de forzosa perma-
nencia.
• Pedro Montilla Domingo, dd priaer batallón del regi-
miento de Inf.ateda Arríea, 68, al mismo, en tercer turno
de forzosa permanencia. .
t José Segoviano Rojera, ascendido, de la ~ptinra compai\ia
de la bri2ada de tropas del cuerpo, al batallÓn ClUdo-
res Tarifa, 5, en tumo forzoso.
• Manuel Amicva Escandón, del Col(gio 'de hu~rfanos de
. Santia¡o, al ~taIlóD Cazadores de Chidana, 17, en tur-
no forzoso. .
• Juan Nuevo Diez. de las C.mandanciu ele Artillma e in..
genieros dd ferrol, al Colqfo de Hu&fanos de Saatia-
&0 (art. 1.°). .
© Ministerio de Defensa
1~
a Manuel Sincbrz 6.u'ri~a y Bur¡os, del rc¡imlctrt~ Cazado-
rts Alfonso XIn; 24 de CabaJlert., al segundo, batallón
de "rtillerfa de pf>s\ci6T', ante. primero (rulés órdenes
15 octubre y 20 noviembre 1917, C. L núms. 208 y 245),
(art. 1.->. '
• Antoni(l Moreno Pdlacios, dc:1 batallón Candores de Chi·
clana, 17, al de Cazadores de Ba,b~tro, núm. 4, art, 1.·
real orden 10 de agosto de 1917.
» Francisco Muñoz Bae~a, de la academia de Infantarfa, al
regimiento Cazadores de Alfonso XIII, 24 de Caballería,
(art. l."). '
a Qabrid Ouena Blanco, ~el rerimicnlo de Infanterfa Viz-
caya, 51, a la Academca de Infanterla (art. I.~ .
Tenlentel1t\idlcol.
D. TomAs Oliver Díaz, de la Comllldncía de Artillerla e In-
genieros de Mallorca, al segluldo batallón del regimien-
to de Infantcrfa Bailén, 24 {art. l.").
a Policarpo ,Carrasco Martfaa del Consultorio Ras-Takermin,
a la séptima ccmpañfa de la brigada lie tropas del cuerpo
(articul08 8.· J 9.0). . .•
a Te6filo Zal.ya Clavcría, de la enfermerfa de Cabo de Agua
a la sexta compañía de la brigada de tropas del cuerpo
(aru. 8.° y 9.°).
a Manuel M\Jñoz y Núi\ez de Prado, de la segunda compa-
ñfa de la brizada de tropas de Sanidad Militar, a las Co-
mandanciu de Artillería e Ingenieros de Mallora, en
turno forzoso. . .
» Juan Oarda Outiérrcz, del teréc, batallón del regimicAto
dc Infantería Ceuta,60, al cotllultorio Ru-Tikermin (ar-
Ucu1') l.., rcal orden de 10 de agosto de 1917, C. L nú-
m~ro 171). .
» Juan Palencia y de Santilio, del rtiimiento delnfanterhl
Ceriñola, 42, • l. enfermerfa de Cabo de Agu'a .(art. 1.°
real orden de 10 de agosto de 191.". ,.
• José P.éltain Manso, cfd hospital de Sevilla, alle¡undo ~a­
tallón del~egimienlo dc'lnfanttrla Ceriilola, .2, en ttlJ-
no forzoso.
a Jo~ Tcller lifucnte, del tercer re2lmlento de Zapadores
Minadores; al terccr batall6n del rr¡lmiento de Infante-
• na eeuta, 60, en turno forzoso. .
» franeilco Acolt. D~m(n2ua.de situlción de disponible
cn la segunda rcitón, • la se¡unda compaftfa de 11 ari-
¡ada de tropas del cuerpo, (arts. 8.· y 9.°).
M~dlcoa provlalonales
D. JUln Segura Olsbcrt, del retfmlento de IAfantena Vizcaya
tlúin. 51, al ho.pit~1 de Sevilla. .
» Manuel Perrer S~inz, dd regil1llento de Infanterfa luchana
núm. 28 alse¡und. batallón del de Sevilla núm. 33.
a JOI~ Soler Roig, del re¡imiento de Infantcrla .Sevilla nú-
núm. 33, al segundo bata1tón dcl efe lucllada ntim. 28.
a Manrique Hidali:o Parra, del rcaimlento de InfUlterf•.de
Bair~n núm. 2"4, al tcrcer regimiento de Zapadores MI-
nadores.
Madrid 20 dc septicmbre de 1918.-MarinL
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r·) Ita tenido a bien cO'lfirmar
rn ,U CIrio de ayudante de campe del lnlpedor MMico
de tmllH:8 O. Casto lópez Bru y Ortlz de A"Plo, .o.bra·
do per·ftaI decreto de 11 del corriente mes (D. O. diGo 2(6)
Inspector de Sanidad Militar de 11 cuarta regi6n, al teniente
COt'Ollel médico D~ Rodrigo Moya Utrin.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
aW electos. Dios guarde a V. E. muchos aiios. Madrid 20
de septitmbre de 1918.
Scior Capitia general de la cuarta región.
Seilora CapiUn ¡aaera1 de la squnda rqi6. e Intawn-
tor civil de Ouem y Marina Y del Protectorado en Ma-
1TUClCGS.
•••
© Ministerio de Defensa
ORDEN DE SAN HERMENEOllDQ,
, , f
Excmo. Sr : El Rey (q. D. f.), de acuerdo (:o'n lo informa-
do eor la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Henne-
ntglldo, ha tcnido I bien conceder al teniente coronel de In-
fanterfa, hoy retirado, D. Pedro Naveira Espiñeir., la cruz y
placa de la referida Orden, con Ja antigüedad de ZT y 28 de
Junio de t918, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento J de-
mis efectos. Dic.s guardea V. E. mucbosañOl. Madrid 2()
de ~ptitmbre de 1918.
MAlulfA
. ~, l
Seftor Presid~ lid Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Capitán feneral dI: la octanr~
•••
SIaIb dllIIsllld.. 1ICIII1IIIIIIt·,·
,alOlSlIIna
DESTINOS
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Director del Colegio de huérfal105 de Marfa
Cristina, al coronel de Infanteda D. Fernando Ro-
mero Varela, promovido a didlo .empleo por real
orden de 6 del mes actual (D. O. nóm. 201). '
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y~ dcws efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlo••
Madrid 19 de septiembre de }9 r8.
MAJUN4
Setlor CapiUn general de la primera regi6n.
Sedares Interventor civil de Gúcr1'& y Matina Y del
Protectorado en Marruecos y Presidente 'de .Ia AIO-
ciaci6n del Colegio de MarCa Cri,ti,. para hu~r­
fanos de la Infantería.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieo
nombrar Director del Colegio de hu~rfanos de San-
tiago, al coronel de Caballerf~ D. Rafael Torres~P"'do
y L6pez de Letona, promovido a dicho empleo por reaL
orden de 6 del mel actual (D. O. n6m. 2 o I ). I
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guaKle a V. E. muchos a60~
Madrid r9 de septiembre de r9r8.
MAJU1f4
Sellor Capit~ general de la s~pti!lla regi6n.
Sedores Interventor civil de GueITa y Marina y tlel
Protectorado en Marruecos y Ptesidente del Con-
sejo de administraci6n del Colegb de huérfano"
de Santiago.
Excmo. Sr.: .En v1sta del concurSO cefebrado para
proveer una vacante de teniente de Intendencia ayu-
dante de profesor en la Academia del expresado'C~
~, anunciada por rul orden de 9 de julio 61tiJDo.(b. O. n(¡m. I 54). el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar· para ocuparla al de didlo empleo y CueIL' .
po, D. Jaime Lópea de Varó y Vald~s, que. actuat..
mente tiene su destino en el ~tro t~co ~. ID-
tendencia.
De real· or4eD lo di!O a V. E. para su conodmieDb
o. O.' dirit2t3_
--"-----------
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y demás ef~dos. Dios guarde a V. E. muchos allOS.
Madrid 19 de septiembre de 1918•
1\ MAánfA
1 'óSel\()r Capitán general de la primera tegl n.
I Sellores Interventor civil de Guen-a y Marina y ~l
Protectorado en Marruecos y Directo!' J de la Aca-
demia de Intendencia.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien,'
<latinar al Colegio de huérfanos de Santa Bárbara
y San Fernando, al comandante de Ingenieros D. Teo-
doro Dublang lJranga, que se encuentra actualmente
de reemplazo en esta región, .para desempeflar uno
de los cargos que detennina el arto 16 del regla-
mento de la Asodación, aprobado por real orden
de I§ de julio de 1913 (D. O. ,n6m. 155). ,
De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos~
Madrid 19 de se~itfm~re de 1918.
$cl\()r Capitán general de la primera región.
Seftores Interventor. civil de GuerTa y "Marina y del
Protectorado en Marruecos y Prl!sidente del Con-
sejo de adn1mistración del Colegio de huérfanos
iie Santa. ¡ll~Da.ql y. S~ Fernando.
-
Excmo. Sr.: .En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de teniente ayudante. die profesor
en comisión -en la Academia de Infanterfa, anuncialdq
por reat orclen cirCular de' 5 de agóSto úttimo
(D. O. núm. 17S), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar para ocuparla al de dicho empleo y
arma, Q. Aureliano Vivas GonuUez, que actualmente
tiene su destino en el regimiento de Infamerla la
Reina n6m. 2; debiendo continuar de plantilla en'
el mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto•. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 19 de septiembre de 1918.
SCftores Capitanes generales de la primera y ..gunda
regiones.
Seftores Interventor civil de GuelTa y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Directo!' de la Ac,'-
demia de Infantería.
-
VUELTAS AV SERVICIO
Excmo. Sr.: .En visia del escrito de V. E. de 1. 11
del mes actual el Rey (<J. D. g.) se ha 51ervido
disponer la vuelta al servi~lo activo .del. capellán. se-
gundo del Cuerpo eclesiástICO del EJérCIto, en situa-
ción de superriumerario sin sueldo en la octava ~e­
gión, D. Manuel. Carballal Cot~, ~r ser el Ú!lICO
de los de su elIJe en dicha liltua-::lón 'y no eXIstir
personal con que cubrir la va·.::ante que, existe en .la
categoría del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOSo
Madrid 19 de septiembre de 1918. .
MAIllNA
Se150r Capitán general de la octava región.
Madrid 19 de septiembre de 19.8.
© Ministerio de Defensa
DlSPOSIdoJlt!S.. ' ./
de la Sublecret.ta. , 5t~'1" tite Mlnllterle
'1 de lasD~...c:eatrllel
CONCURSOS
Circular. Debientlo cubrirse por oposici6n, una plan de
mú.ico de tercera C'otrespondíCJIte a cornetín, que se halla v..
canteen el '~¡Jlliento de Infantería 1Mbc1 Il.nÚID. 32. cuya pIa-
lIa mayor 'elide en Valladolid, de orda dd Excmo Sr. Minia-
ir- de l. Ouerrl 'e anuncia d oporDlDq c:oncuno, que se R-
rlicar' el d(a 25. del pr6xlmo mes de octltbre, al que po*in
cOllcuoir lo. individuM de la clue nrililár 'f civil que lo de-
Kea '1!'Wna.las eottdicionCl y drcunstanau prrso.wes m-· '
¡idas~. las dispolidonea vi¡entes. .
~.c>licitudd le. diri¡irlií al Jde dd apretado Cuerpo..
terminan~ s• .cInúIiÓ" d dla 5 dd át\ldó!mes de octubre~
Madrid 20 de septiembre de 1918.
.1 ,.r. lIe 1......1••
~.4.
M.. M....
.e.
.DESTINOS
El ~cmo. Sr. MinistrO'(fe la OUerra se h. servido disponer
glle d trompeta del re¡imiento de Artillerfa acaba..uo, Mall_ud
Rodrlpez RodrliUez, pue • continuar ~its servido•.• la Q)-
mandancia de Artillerla de Menon:a, venfiándose la corres-
pondiente alta '1 bija en la pr'6lrima revista de coml••rio.
Dial rusrde a V .•. mllchOl'd!oS. Madrid 19 de septiem-
bre de 1918.
ml.t. 411.1eoII6-.
JD~ $o...
Scftor•••
Excmos. Seft.ru Capianes laneralu lile la primera reRi6n 'T
de Raleares e Interventor civil de Ouena '1 Marina y del
~rotectorldo en MarrueCOI.
--
El Excm". ~r. Mini.tro de l. Ouena le hl ·cr.ido disponer
que 101 jeleJ de los cuerpol que a contillll ci611lle relaCIona.,.
designen el númlt'., de individu ·1 que a carta uno s. le Kfllla
para cubrir las V(lcantCl existenles en la leCCiÓn de tropa .fec-
ta a l. Acadcl.ria de ArtillerfJ, los OIales deber'n reunir lu
condicione I indicadas en la cin.ular de 9 de enero último
(D. O. n.'m. 10) '1 llevar c~ nsigo las prendas de vestuario que
la misma exprcSl; verif;c~nd se la cerrespoadiente alta '1 baja
en la próxima reYÍsta de a. isar n.
DhsiUardc a V•.• mIl! hos .ao.. Madrid 19 de septiea-
.>re de 1918.
El Je~ .e l. Secd6a,
ID~ SO""
Sdor•••
Excm.,. Sm. Capitanes ,enerales de la tercera y quinta re-
¡iones e liltuvatto!' civil de Ouna J Marina y del Protec-
torado ea MarTUec:os.
R.elizdiJII ~ .. ~
5.- Rqimiento de ArtJllerfa li¡era, lID artillero 2.-.
9.· Idem (d., un trompeta.
Comandam:ia Artillerfa dc Carta¡eu. Da coneta.
Madrid J9.de septie.brc dc 1918.-Souu.
•••
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ACADEMIAS
Habi~ndo5e 'jsstiflcado que los diez I y siete alumnot
de la Academia de Imanterla comprendidos en la
siguiente relaci6n, que empieza. con D. Eduardo S~­
chcz-Serrano y Salas y termiDa con D. J03~ Gorgojo
Saralegui1 han adquirido el derecbo a disfrutar 10i be-
neficios de ingreso y permanencia en las Academias mi--
lita~s que establece el real decreto de :a 1 de agostO
de.1909 (C. L. D6m. 174), de orden del Excmo. Se-
Gor Ministro de la Guerra, se concede a dichos alumnos
de nuevo ingreso la peasi6n de dos pesetas' diarias,
«¡\le deberá abonárseles desde l. v del corriente mes.
con arreglo a las diapo'¡cÍOlles vigente.. Asimismo
deberá serIes abonada de8de igual fecha, la gratifi-
caci6n 4iaria de· tres pesetas'. a los ,aJulDnOII D. Ma-
Duel ,Ps-al Dfu y ·D. Manuel Garda Aguibr, poi'
• hallarlle comprelldidoe en el art. 88, p4rrafo primero
del vigente reglam(mto org~ico para las Academw
militaR,.
Dios guarde ;r V. S. 1D1Ichos aftO,. Madrid 30 de
..eptiembre de 19IS.
El Jde de la S«d6D,
LIIb RIua
Sedor Director de la Academia do húanterla.
Excmo. Sellor Interventor civil de Guerra y Marina
'Y del ,protectorado en Mart'UeClCM.
'Re1«l6" 19W • tll.
D. Eduardo S!ocbez-Serrano ¡¡alu.
II Ramón Castro Galiana.
II Rafael Arjona Monsl$.
• . ~'01i RQdrl¡Uez. Romera.
© Ministerio de Defensa
D. An~l Ramfrez de' CartaCeDa Marcaida.
" LUIS MoliDa Arza. .
" Mariano Moreno Vega Astola.
" Julio de Castro Tuya.
" Francisco Visedo Moreno.
" Antonio Lucaa Mata.
" F~lix Martfnez Ord6f1ez.
" Jo~ Lambarri Sanguas.
" Mi~l P~rez BLúquez.
" Jo~ Rodrfguez Urbano.
" Rodolfo Femández Getino Saárez.
" Ricardo Lambarri San~as.
" Jo~ Gorgojo Saralegul.
Madrid 20 de septiembre de 19 1S.-Riera.
UCÉNCIAS
f. "'.
En vista de la inStancia promovida por el alumno
de esa Academia 'D. Pedro Sansaloni Gazá, y' del
certificado facultativo que ,acompana, de orden del
·Excmo. Sr. Ministro de la Guena se le concede un
mes de licencia por enfermo para Tarrago:1&; debien-
do contarse a partir de la fecha- en que terminaron
las vacaciones que disfrutaba.
Dios guarde a, V" S. muchos afto,. Madrid 19 de
septiembre de 19 r a.
" .
.D Jde de la s.écYi.,
LIlLs RitrQ
Seftor Director de' la Academia de Iafaniena.
Excmos. Seftores Capitane. generales de la .primera
y cuarta regione•.
MADIUD.-TuLDU %)KL Duoosno Da k Goaa.
